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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka 
kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan jawaban responden mengenai man-nature orientation 
,affection, dan purchase intention diketahui bahwa responden setuju 
dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah 
dilakukan, diketahui pula bahwa man-nature orientation berpengaruh 
signifikan terhadap purchase intention dengan dimediasi oleh 
affection. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa variabel man-nature orientation  berpengaruh terhadap 
purchase intention melalui  affection  pada  actual purchase AC ramah 
lingkungan  di Surabaya terbukti. 
2. Berdasarkan jawaban responden mengenai man-nature orientation, 
consumer knowledge, dan purchase intention diketahui bahwa 
responden setuju dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan 
perhitungan yang telah dilakukan, diketahui pula bahwa man-nature 
orientation berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 
dengan dimediasi  oleh consumer  knowledge. Dengan demikian, 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel man-nature 
orientation berpengaruh terhadap purchase intention melalui  
consumer knowledge  pada  actual purchase AC ramah lingkungan  di 
Surabaya terbukti. 
3. Berdasarkan jawaban responden mengenai affection dan purchase 
intention, diketahui bahwa responden setuju dengan pernyataan 
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tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui 
pula bahwa affection berpengaruh signifikan terhadap purchase 
intention. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Chan dan Lau 
(2000) yang  menyatakan bahwa ecological affect berpengaruh 
signifikan terhadap  green purchase intention. Dengan demikian, 
hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa affection berpengaruh 
terhadap purchase intention pada  actual purchase AC ramah 
lingkungan  di Surabaya terbukti. 
4. Berdasarkan jawaban responden mengenai consumer knowledge dan 
purchase intention, diketahui bahwa responden setuju dengan 
pernyataan tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 
diketahui pula bahwa consumer knowledge berpengaruh signifikan 
terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
pernyataan Chan dan Lau (2000) yang  menyatakan bahwa ecological 
knowledge berpengaruh signifikan terhadap green purchase intention. 
Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 
consumer knowledge berpengaruh terhadap purchase intention pada 
actual purchase AC ramah lingkungan  di Surabaya terbukti.. 
5. Berdasarkan jawaban responden mengenai purchase intention dan 
actual purchase, diketahui bahwa responden setuju dengan pernyataan 
tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui 
pula bahwa purchase intention berpengaruh signifikan terhadap actual 
purchase. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Chan dan Lau 
(2000) yang  menyatakan bahwa green purchase intention 
berpengaruh signifikan terhadap actual green purchase. Dengan 
demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa purchase 
intention berpengaruh terhadap  actual purchase  AC ramah 
lingkungan  di Surabaya terbukti.. 
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5.2. Saran 
5.2.1. Saran Akademik 
Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan 
menambahkan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh affection terhadap 
actual purchase melalui purchase intention dan pengaruh consumer 
knowledge terhadap actual purchase melalui purchase intention. 
 
5.2.2. Saran Praktis 
Hasil penelitian ini dapat mendorong adanya kesadaran terhadap 
permasalahan lingkungan akan menjadi pertimbangan pemerintah dan 
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